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Однажды к персидскому царю Да-рию I скифы-кочевники направи-
ли гонца с посланием, которое вклю-
чало в себя птицу, лягушку, мышь и 
стрелы. Долго думал Дарий, чтобы 
означало это послание, и, движимый 
своим честолюбием, решил, что, 
наконец-то, скифы, принеся ему зем-
лю (мышь), воду (лягушку), небо (пти-
цу) и, в знак покорности, – стрелы, от-
дают себя в его власть. Однако один 
из мудрецов увидел в этом послании 
угрозу и прочел его следующим об-
разом: «Если вы, персы, не улетите в 
небо как птицы, не зароетесь в землю 
как мыши, не поскачите в болото, как 
лягушки, то будете поражены этими 
стрелами». 
Эту легенду зафиксировал Геро-
дот, подтвердив дальнейшими исто-
рическими фактами правоту мудреца. 
Оказалось, что это послание, сделан-
ное еще в I тыс. до н.э., было лишь ча-
стью стратегии и тактики воинствен-
ных номадов. Причем информацион-
ная часть военной стратегии номадов 
включала в себя две возможности: 
одна из которых предусматривала 
решение конфликта мирным путем, 
а вторая - открывала путь к военным 
столкновениям. Тем самым впервые 
была отмечена особая роль информа-
ции как в обеспечении мира, так и ве-
дении военных операций. 
В дальнейшем история не раз под-
твердила эффективность информа-
ционных средств в предотвращении, 
ведении и разрешении военных кон-
фликтов и операций. К ним можно 
отнести передачу информации при по-
мощи флажков или других предметов, 
использование дымящих и затухаю-
щих костров, азбуку морзе, пиктогра-
фическое письмо, устные и письмен-
ные послания.
Однако именно ХХ-ХХI вв. внес-
ли кардинальные изменения в стра-
тегию и тактику военных операций, 
поскольку информационная состав-
ляющая приобрела совершенно иные 
возможности. Отныне такими комму-
никативными каналами стали высту-
пать не только специально-подготов-
ленные люди (гонцы, лазутчики, раз-
ведчики и т.д.), устные и письменные 
послания, но и разнообразные сред-
ства массовой информации: телефон, 
фотография, газеты и журналы, теле-
видение и Internet. Соответственно, 
кардинальным образом изменился 
не только формат сообщений, но и 
существенно расширились коммуни-
кативные источники, поскольку ими 
может уже стать практически каждый 
дееспособный человек, так или иначе 
вовлеченный в военный конфликт или 
в отдельную операцию. Практически 
безграничные возможности для этого 
создает Internet, с его разнообразными 
сетевыми ресурсами.
Более того, в этих условиях роль 
и значение СМИ возросли таким об-
разом, что в некоторых случаях позво-
лили их руководителям стать самосто-
ятельными независимыми участника-
ми в выработке стратегии и тактики 
военных операций. А это значит, что 
ведение военных операций уже вы-
шло за рамки сугубо военной сферы 
деятельности и приобрело многофак-
ммторный информационный харак-
тер. 
Следует признать, что данные воз-
можности СМИ уже широко исполь-
зуются многими спецслужбами мира. 
Достаточно вспомнить проведение в 
90-х годах операции «Буря в пустыне» 
в Ираке, а также дальнейшие события 
в Ливии, Алжире, Сирии и др. стра-
нах. Не случайно, что в политологии 
ХХ века становится общепринятым 
термин «информационные войны».
Стало очевидным, что эффектив-
ность влияния и воздействия СМИ 
на массовое сознание достигла та-
кого уровня, что при некоторых кон-
фликтных ситуациях избавляет госу-
дарство от необходимости ведения 
собственно военных операций. Ибо 
особенность деятельности СМИ со-
стоит и в том, что она, с одной сто-
роны, может быть составляющей ча-
стью военной стратегии и тактики, а 
с другой - обладает возможностями 
мирными средствами улаживать или 
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4разрешать споры и ситуации, кото-
рые способны привести к наруше-
нию мира. 
Следует заметить в этой связи, 
что исследования по систематизации 
угроз безопасности в цивилизацион-
ном контексте [1], позволяют сделать 
вывод о неограниченных возмож-
ностях информационных ресурсов 
в управлении не только локальными 
военными конфликтами, но и всей си-
стемы безопасности, включающей в 
себя глобальную, международную, ре-
гиональную и национальную безопас-
ность. А это означает, что комплекс-
ная выработка государственных стра-
тегий и тактик должна быть ориенти-
рована не только на предотвращение 
и (или) ведение локальных военных 
конфликтов, но и на всю систему без-
опасности. В связи с этим значимым 
становится вопрос о роли СМИ в обе-
спечении безопасности на националь-
ном, региональном, международном и 
глобальном уровне.
СМИ 
и национальная безопасность
Информационная власть СМИ на-
столько велика, что и сами техноло-
гии информационной войны так или 
иначе становятся достоянием обще-
ственности. Одна из постоянных еже-
недельных российских передач на 
«Народном радио» так и называется 
«Информационные войны», в рамках 
которой слушателям рассказывается о 
современных технологиях манипули-
рования сознанием людей с помощью 
Интернета (в том числе, и социаль-
ных сетей) и различных печатных и 
электронных СМИ. Приводится ста-
тистика: 95 % населения совершенно 
беззащитны перед этими технология-
ми, причем это осуществляется таким 
образом, что человек даже не подозре-
вает, что к приведенным выводам его 
корректно подвели [2]. Очевидно, что 
возможности такой информационной 
обработки могут быть использованы 
как во благо государства, так и во вред.
Роль СМИ в обеспечении нацио-
нальной безопасности особенно воз-
растает в периоды обострения поли-
тических и межэтнических процессов. 
Так, неоднократно было замечено, как 
из-за эмоциональной и оценочной 
окраски в СМИ на Северном Кавказе 
России, отдельные локальные кон-
фликты перерастали в вооруженное 
столкновение, разрешение которых 
потребовало участия военизирован-
ных подразделений.
Неоднозначную оценку получили 
СМИ и в освещении антитеррористи-
ческих операций. Так, к примеру, в 
России, в сентябре 2004 г. во время за-
хвата заложников в Беслане круглосу-
точный комментарий с места события 
и показ по всем каналам телевидения 
прилегающих территорий предоста-
вил террористам достаточно широкую 
информацию о предпринимаемых ме-
рах по их устранению и освобожде-
нию людей.
Вот почему в рамках обеспечения 
национальной безопасности власть 
должна в полной мере использовать 
медийный ресурс для моноидеоло-
гического дискурса, способного ока-
зать воздействие на консолидацию 
идеологической модели социума. В 
этих целях широкое распространение 
получают базовые идеологемы, такие 
как легитимность и справедливость 
власти, образ главы государства, на-
циональная идея, идея патриотизма, 
образ врага [3, с. 266-271]. 
СМИ 
и региональная безопасность
В целях обеспечения региональ-
ной безопасности и поддержания меж-
дународного мира на основании ст. 52 
Устава ООН в ХХ веке были созданы 
разнообразные международные орга-
низации, такие как НАТО, ЛАГ, ОАЕ, 
ОАГ, ЕС, ЗЕС, СНГ, ШОС, ОДКБ и 
другие. Самыми значительными ста-
ли конфликты с участием сил НАТО: 
военные операции в Боснии и Герце-
говине (1994-2004 гг.), Сербии (1994 
г.), войны против Югославии (1999 г.), 
Афганистана (с 2001 г. по наст. время), 
Ирака (2003-2011 гг.), интервенция в 
Ливии (2011 г.), операции по борьбе 
с пиратством в Аденском заливе, у 
берегов Сомали и Африканского Рога 
(2008-2009 гг.) и другие. 
Вместе с тем, особенность между-
народных организаций по обеспе-
чению региональной безопасности 
состоит в том, что они вправе прини-
мать коллективные меры в случае во-
оруженного нападения против их чле-
нов. Однако на практике деятельность 
многих организаций (за исключением 
НАТО), как правило, направлена для 
мирного разрешения местных спо-
ров. В этих целях создаются группы 
по поддержанию мира, имеющие 
миротворческий, нейтральный и бес-
пристрастный статус. Как правило, 
в состав этих групп входят предста-
вители СМИ, деятельность которых 
и направлена на обеспечение связи 
с общественностью, формирование 
общественного мнения.
СМИ 
и международная безопасность
СМИ принадлежит заслуга в углу-
блении обсуждения вопроса об оправ-
данности, необходимости, допусти-
мости и достаточности применения 
вооруженных сил против отдельных 
радикальных авторитарных режимов, 
таких как КНДР, Иран, Ирак (при Ху-
сейне) и Югославия (при Милошеви-
че). 
СМИ подняли и вопрос о допу-
стимости принудительного экспорта 
демократии в авторитарные страны, 
выдвигая опасения, а зачастую – и 
раскрывая, экономические и полити-
ческие интересы государств-экспорте-
ров демократии.
Значительна роль СМИ и в созда-
нии государственного имиджа. Так, 
успешно созданный облик США как 
мирового лидера, во многом является 
информационным феноменом, скон-
струированным посредством инфор-
мационных технологий, поскольку 
такие акторы, как ЕС, АСЕАН, Рос-
сия, Китай, Индия и Япония в между-
народных отношениях осуществляют 
проведение самостоятельного курса, 
зачастую не совпадающего с интере-
сами этой державы. Кроме того, эти 
акторы по некоторым параметрам со-
поставимы с США по военному, эко-
номическому или научно-техническо-
му потенциалу. Исходя из сказанного, 
все же можно признать, что лидиру-
ющий имидж США – это феномен во 
многом информационного порядка, 
поддерживающий стремление этой 
державы укоренять в мировом обще-
ственном сознании однополярную си-
стему международной безопасности.
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что не только США используют СМИ 
в целях продвижения своего внешне-
политического курса, направленного 
на доминирование. Совместные уси-
лия СМИ разных стран, наоборот, 
способствуют распространению идеи 
многополярности, подчеркивая не-
обоснованность претензий США на 
мировое господство и задающие тон в 
необходимости диалога между всеми 
«центрами силы».
СМИ 
и глобальная безопасность
Вхождение мировой цивилизации 
в постиндустриальную фазу привело 
к тому, что новая сетка координат вос-
приятия мира все более актуализирует 
восприятие мира как единого целого. 
Осознание глобального интереса по 
сохранению человеческой цивилиза-
ции, наряду с национальными, выдви-
гают новые требования и создают но-
вые возможности для осуществления 
многогранной деятельности СМИ в 
этом направлении.
С другой стороны, расширивши-
еся возможности, созданные в ходе 
глобальной информационной револю-
ции, создали новые возможности для 
внедрения высоких технологий в во-
енную сферу и созданию высокоточ-
ных вооружений.
Тем самым, можно признать, что 
осознание безграничных возможно-
стей СМИ, с одной стороны, - в дости-
жении безопасного мира, выработке 
стратегии и тактики предотвращения 
военных конфликтов и операций, а с 
другой - в ведении самостоятельной 
информационной войны, должно по-
будить государственных и военных 
стратегов к выработке новой тактики 
взаимодействия со СМИ. Это обу-
словлено тем, что в настоящее время 
сфера безопасности (национальной, 
региональной, международной и гло-
бальной) требует пристального и по-
стоянного внимания и включает в себя 
не только специалистов, но и широ-
кого круга граждан. Именно поэтому 
роль СМИ приобретает в этих вопро-
сах особое значение. 
Из этого могут вытекать следую-
щие выводы:
Признавая общеустановленные 
принципы демократии и свободы сло-
ва, считали бы целесообразным уси-
ление ответственности государств в 
принятии мер в периоды острых кон-
фликтов, противостояний и военных 
операций по регламентации деятель-
ности СМИ, в том числе таких, как го-
сударственное регулирование, надзор 
их деятельности и др. Ибо имеющие-
ся возможности СМИ по дестабили-
зации общественно-политической и 
международной обстановки ставят во-
прос о повышении ответственности, 
зафиксированной законодательно, ав-
торов и руководителей СМИ, в части, 
касающейся глобальной, международ-
ной, региональной и национальной 
безопасности.
В целях исключения методов и 
технологий информационной войны 
в деятельности СМИ, необходимо из-
учить и, возможно, осуществить вне-
дрение, в сочетании с государствен-
ным регулированием, института само-
регулирования СМИ, высоко зареко-
мендовавшего себя на Западе, обеспе-
чивающего самоцензуру журналистов 
и коллективную ответственность из-
дателей, редакторов и журналистов, 
т.е. такое их саморегулирование, кото-
рое основано на коллективных разуме, 
этике и ответственности.
В целях поддержки миротвор-
ческой деятельности журналистов, 
государство должно принимать ис-
черпывающие меры обеспечения 
их личной безопасности в случае 
их участия в военных конфликтах и 
операциях. 
Доминирование направленности 
усилий СМИ на сферу обеспечения 
безопасности создает предпосылки 
для создания и функционирования 
глобальной информационной орга-
низации по типу ООН, деятельность 
которой может быть направлена на ре-
шение спорных вопросов мирным пу-
тем, а также на установление диалога 
государств, принадлежащих к разным 
цивилизациям и типам общественного 
устройства.
Таким образом, обобщая сказан-
ное, можно отметить возрастание 
роли СМИ в выработке стратегии и 
тактики ведения военных конфликтов 
и операций. И все же главная ее мис-
сия, на наш взгляд, должна состоять в 
поддержании мира, предотвращении 
проведения военных конфликтов и 
операций, гармонизации международ-
ных отношений, а значит – в установ-
лении мира на всей Земле.
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